




































 La  Biblioteca  de  l’ETSEIB,  amb  4.261  usuaris  potencials  el  curs  2012/2013,  disposa  de 
1.882 m2 i 365 places de lectura 
 
 S’ha  reestructurat  l’organització  del  mobiliari  de  la  Biblioteca,  creant  dues  zones 
diferenciades: zona de silenci absolut amb bucs individuals, i zona amb taules per a grups. 






































Equipament  Nombre Equipament Nombre
PC ús públic  25 PC ús intern 14 
PC portàtils ús públic 20 PC portàtils ús intern 1 
Escàners ús públic  4 Impressores ús intern 8 
Pantalles CanalBib  2 Escàners ús intern 1 
  Fotocopiadores ús intern 1 
 



















Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
No festius 21719 7148 14446 28182 29850 31309 4730 9050 36372 31060 23326










2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No festius 330935 321937 311410 279646 315565 302122 316725 278703 250221 237192
Festius 51579 22970 27781 22450 23359 28059 27537 23263 12412 15619

















































BRGF BCT BCBL FME ETSAB ETSEIB FNB ETSAV EPSEB BCUM EPSEVG EUETIB
2011 696836 210779 153032 36722 234034 301956 46012 82192 147573 151113 131966 287472
2012 457802 184068 141972 61438 195607 262633 45261 71474 116770 112062 110299 244554
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013








BRGF BCT BCBL FME ETSAB ETSEIB FNB ETSAV EPSEB BCUM EPSEVG EUETIB
2011 55% 34% 24% 28% 56% 44% 31% 27% 56% 42% 27% 47%
2012 44% 35% 23% 26% 58% 48% 24% 20% 56% 30% 24% 53%


























Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
No festius matí 58% 26% 62% 61% 69% 68% 13% 18% 68% 73% 75%
No festius tarda 53% 18% 52% 53% 53% 64% 66% 23% 65% 67% 76%
Festius matí 58% 52% 44% 62%




















1=Ciència i enginyeria dels materials  9=Transports 17=Matemàtica 25=Globalització
2=Bioenginyeria  10=Química i enginyeria química 18=Mecànica de fluids 26=Història de la ciència
3=Construcció  11=Estadística 19=Economia 27=Idiomes 
4=Estructures  12=Física 20=Gestió 28=Biblioteca i humanisme
5=Sistemes, autom. i inf. ind. 13=Enginyeria nuclear 21=Disseny 29=Referència
6=Electricitat  14=Tecnologia energètica 22=Medi ambient 30=Altres 
7=Electrònica  15=Informàtica 23=Enginyeria  
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des





































Accions de millora i difusió de les col·leccions 
 S’ha seguit treballant en la descongestió de l’espai destinat a les col∙leccions, tant de sala 


















Servei de préstec 













Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des











2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
























BRGF BCT BCBL FME ETSAB ETSEIB FNB ETSAV EPSEB BCUM EPSEVG EUETIB
2011 28369 16293 8967 4030 48532 19164 3112 14055 13792 9216 5440 10842
2012 22403 15375 8736 4246 41698 17059 2973 12176 11513 10072 4077 9329
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Préstec d’ordinadors portàtils 
 L’ús  del  servei  de  préstec  d’ordinadors  portàtils,  tot  i  ser  el  servei  més  usat  de  la 
Biblioteca, ha patit un lleuger descens. Això és degut al fet que al llarg del darrer semestre 









Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des











BRGF BCT BCBL FME ETSAB ETSEIB FNB ETSAV EPSEB BCUM EPSEVG EUETIB
2011 16498 6690 8224 1604 1794 9211 2061 3857 6619 3316 5544 5343
2012 15411 6892 8340 1506 1045 10998 1649 3020 4677 4453 5379 5231

























Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
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Servei d’obtenció de documents 
 El Servei d’Obtenció de Documents ha seguit amb la seva tendència a la baixa, sobretot en 






Servei d’Informació Especialitzada 
 S’han  resolt  175  consultes  d’informació  especialitzada,  és  a  dir,  consultes  de  certa 






2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Demanats 970 669 877 663 590 665 511 357 193 142












Fons Històric de Ciència i Tecnologia 







Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
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La Factoria de Recursos Docents 
 El mes de juny es va tancar el servei de La Factoria de Recursos Docents que s’oferia a la 

















































 La  Biblioteca  de  l’ETSEIB,  com  a  Entitat  de  Registre  de  la  UPC,  ha  enregistrat  156 
certificats digitals durant  l’any 2013. Com a  la resta de biblioteques de  la UPC,  i degut a 










Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des









BRGF BCT BCBL FME ETSAB ETSEIB FNB ETSAV EPSEB BCUM EPSEVG EUETIB
2011 131 50 7 8 19 39 14 22 12 17
2012 330 76 18 10 39 99 5 6 35 13 33
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Visites 3169 3139 4005 5418 5684 4407 1377 444 2178 2745 2848 2036











2010 2011 2012 2013
Visites 53895 71410 59495 37450











































Serveis Col∙leccions Espais iequipaments Solidworks Sales de treball
Apunts i
exàmens
















































Activitat  Sessions Assistents  Hores 
Competència genèrica “Ús solvent dels recursos 
d’informació”, nivell 1  20  524  20 
Sessions d’acollida per a estudiants Erasmus  1  110  2 
Formació per a PDI via ICE  1  9  4 







7. Coneixement UPC  
UPCommons 
 S’ha començat a publicar, al Dipòsit d’exàmens de  la UPC, els enunciats d’examen de  les 















































Producció científica  
 Des de  la Biblioteca  es dóna  suport  al Projecte DRAC,  revisant  la qualitat de  les dades 
bibliogràfiques  de  les  activitats  de  la  producció  científica  del  professorat    i  grups  de 
recerca  vinculats  a  l'ETSEIB. Durant  l’any  2013  s’han  revisat  1.087  publicacions,  de  les 
quals 468 s’ha publicat a e‐prints UPC 
 









































































Visites a la Biblioteca 
 Durant l’any 2013 la Biblioteca de l’ETSEIB ha acollit dues visites de professionals del món 

















2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ordinari 96487 79068 84320 74400 102763 104205 98904 61013 52849 44582
Extraordinari 11582 40717 23115 13200 8582 3079 3079 1787 1429 925







Pressupost per a la compra de material bibliogràfic 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres pressupostos 
 
Concepte  Assignat en €
Pressupost ordinari  13.798,78 
   Grau   4.548,68 
   Postgrau  3.415,76 
   Especialització  203,49 
   Referència  5.385,85 
   Premsa  245,00 
Revistes  30.783,00 
Idiomes  
(pres. extraordinari ETSEIB)  925,14 
Total  45.506,92 
Concepte  Assignat en € A càrrec
Reforma de la sala  2.283,32 €  ETSEIB 
Sala de treball en grup  3.503,41 €  SBPA 
Adquisició de 28 portàtils  23.744,62 €  Coparticipació ETSEIB + SBPA 
27. Millorar la gestió i l’execució 
del pressupost per adequar‐lo a 
criteris d’eficiència segons els 
criteris establerts 
